




Tujuan penelitian, yaitu merancang sebuah identitas yang baru bagi teh cap pottret. 
sehingga karakter produk dapat lebih mudah dikenali sebelum menembus lingkup 
pasar Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan yaitu wawancara langsung 
dengan narasumber (pemilik teh cap pottret), serta pengumpulan data-data dari 
internet dan buku yang berkaitan dengan tema tugas akhir ini. Hasil yang dicapai, 
yaitu terciptanya sebuah  identitas visual baru yang sesuai dengan konsep dasar teh  
cap pottret dan perubahan nama brand menjadi teh pottret. Simpulan dari data yang 
diperoleh yaitu kebanyakan produk teh jarang yang memiliki identitas visual yang 
kuat dan konsisten dalam penggunaannya pada desain – desain di berbagai media, 
hal ini membuatnya mudah untuk ditiru (plagiat) bagi pihak kompetitor. Identitas 
visual yang kuat dan baik akan mudah dikenang masyarakat, sehingga jika terjadi 
plagiat dari pihak kompetitor, maka masyarakat dapat dengan mudah menentukan 
siapa yang meniru dan ditiru. Selain itu Identitas visual juga menguatkan citra yang 
ingin disampaikan produk kepada masyarakat tanpa harus melalui media komunikasi 
(melalui visual). (MN) 
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